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 Факултет за музичка уметност 
НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ 
на студентите од катедрата по пијано 
 
1. F. Schubert - Scherzo D59, бр.1, 
Елена Ефремова I год. класа, вон проф. м-р Емилија Потевска 
2. G. F. Handel - Passacaglia, 
Петар Трбојевиќ II год. класа, вон. проф. м-р Татјана Џорлева 
3. D. Milhaud - Saudades do Brasil, Tijuca & Gavea 
Деспина Филова II год. класа, доц. м-р Ангеле Михајловски 
4. C. Debussy - Children corner, Драгана Карова III год. класа, вон. проф. м-р Татјана Џорлева 
I. doctor gradus adparnassum, 
VI. golliwog's cakewalk 
5. F. Liszt - Petrarchan sonnet Nr. 104 
Жана Џибулова IV год. класа вон проф. м-р Емилија Потевска 
6. F. Chopin - Etude op.25 Nr.12 
Јованче Банев IV год. класа, вон. проф. м-р Татјана Џорлева 
7. F. Poulenc - Troices Pieces (Hymne) 
Бојана Михајлоска II год. класа, доц. м-р Ангеле Михајловски 
8. C. Debussy - Children corner, IV. The snow is dancing 
Стефанија Стрмбова III год. класа, вон. проф. м-р Татјана Џорлева 
9. A. Ginastera - 3 Danzas Argentinas 




Концертна сала на ФМУ 
25.12.2012 год. 19.00 часот 
 
